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Perilaku yang mendukung dan tidak mendukung kebersihan gigi dan mulut anak didasari oleh pengetahuan orangtua. Pengetahuan
tersebut dapat diperoleh secara alami maupun secara terencana yaitu melalui proses pendidikan. Usia dini adalah waktu yang tepat
untuk dilakukan upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan peran orangtua
terhadap perilaku kesehatan gigi dan mulut murid usia 6-7 tahun di SD Negeri 54 Tahija Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah
analitik dengan jumlah subjek sebanyak 72 murid dan 72 orangtua. Cara pengumpulan data dengan memberikan kuisioner kepada
murid dan orangtua. Hasil penelitian menunjukkan 37 orang (51,4%) berperan baik dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak,
sedang 35 orang (48,6%), dan tidak ada yang berperan buruk. Murid usia 6 tahun yang berperilaku baik dalam menjaga kesehatan
gigi dan mulut 19 murid (52,8%), sedang 14 murid (38,9%), buruk 3 murid (8,35) dan murid usia 7 tahun yang berperilaku baik 16
murid (44,4%), sedang 13 murid (36,2%), buruk 7 murid (19,4). Disimpulkan bahwa terdapat hubungan peran orangtua terhadap
perilaku murid dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut p=0,004 (p
